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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO :      
 
Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia 
mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak 
mengerti pembicaraan 
 
 
 
Maksudnya: mereka mereka tidak bisa memahami bahasa 
orang lain, karena bahasa mereka amat jauh bedanya dari 
bahasa yang lain, dan merekapun tidak dapat menerangkan 
maksud mereka dengan jelas karena kekurangan kecerdasan 
mereka. 
       (QS. Al-Kahfi; 93) 
 
      
 
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Saudara-saudaraku tercinta 
3. Teman-teman  
4. Almamater UMK 
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Pelayanan konsumen menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dan 
peningkatan omzet penjualan, hal ini juga dirasakan oleh swalayan Matahari 
Kudus Plaza, karena makin banyaknya pesaing-pesaing handal di kota Kudus 
terutama yang bergerak di bidang swalayan ataupun retail. Pihak manajemen 
dituntut jeli mensikapi kebijakan yang ada dikabupaten Kudus tersebut, salah 
satunya adalah dengan peningkatan pelayana kepada calon konsumen. 
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) 
Apakah ada pengaruh lokasi, harga, dan pelayanan terhadap keputusan konsumen 
baik secara parsial maupun berganda?; (2) Variabel manakah antara lokasi, harga, 
dan pelayanan yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Sedangkan 
tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menguji pengaruh lokasi, harga, dan 
pelayanan terhadap keputusan konsumen baik secara parsial maupun berganda. (2) 
untuk mengetahui variabel diantara lokasi, harga, dan pelayanan yang paling 
berpengaruh terhadap keputusan konsumen. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independent lokasi (X1), harga 
(X2), pelayanan (X3), variabel dependen yaitu: keputusan konsumen (Y). Jenis dan 
sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, sampelnya sebanyak 120 
responden, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya 
meliputi: coding, editing dan tabulating dan proses input dengan program 
komputer SPSS. Analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis statistik, dan analisis validitas dan reliabilitas untuk angket, analisis 
regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh lokais dan harga terhadap 
keputusan konsumen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Ada 
pengaruh yang signifikan antara variabel lokasi, harga dan pelayanan secara 
 
 vii 
 
 
 
serempak terhadap keputusan konsumen berdasarkan hasil uji F, demikian juga 
pengujian secara parsial masing-masing variabel lokasi, harga, dan pelayanan 
berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk berbelanja dimatahari Kudus.. 
Hal ini menunjukkan bahwa dengan lokasi yang baik didukung harga yang 
kompetitif akan memberikan dorongan atau semangat calon konsumen, untuk 
bertransakasi di Matahari dept. store Kudus plaza. 
 
E. Daftar Buku yang digunakan : 15 (tahun 1999 – 2012). 
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